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» i Tavallinen malli ; 1/8" 1/4" 3/8"
Pol. mess., Pieni malli 1/8" 10:—
» » Hana sisäkierteillä » »
» » Suuri malli 1/4" 3/8"
» ■ » Uusi korkea malli; suurellakupilla 1/4" tahi 1/8"
» » Korkea amerik. malli ; 1/8" 1/4"




» » Tavall. vaakasuora malli... » »
» » Vaakasuora malli » »
» » Nokkahana (ulospuhallus-







» » Nokkahana; Wickström-
moottoreita varten ' 1/2" Erittäin suuri malli




» » » » 1/4" sisäkiert.
» » 3-tie hana 1/4" 3/8"
> » Välihana (kestävä malli) ... I 1/8" 1/4" 3/8"
» » 3-tie hana sopii Schebler
kaasuttajaan 1/8" 1/4"
» » 3-tie hana Kaikki suuruudet
24:
» » 3-tie hana | | » »
» ; 3-tie hana 1 ! » »
» » Säiliön laippa 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
» » Säiliön laippa vastamutt. ... » » » »








» » » suuri malli 1/4" 3/8"
» » Pieni kaasuttajan ulosmeno- j
hana j 1/8"








» » Ulosp. hana, amerik. malli \ 1/8" 1/4"




30:—» ;> Polttoaineen hana, amer.
14:-
» » » » »
» » » » »
30:—
30:—
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1/ "1/ "3/ "II "3/ 1 "11/ •
j)> » » » » » »
I»»» » » » »
» » » » » l> 1>
O » » » » » »
6 8 10 mm
4 6 8 10 12 mm
1/8" 1/4" 3/8" 4 6 8 10 12 mm
1/2" 3/4"
1/8" 1/4"
./ "3/ "1/ "3/ " 1 " 11' nU /S li li l l /4
» » )> » » »
1/2" 1" 1 1/2"
3/8" sopii aukk. 20 mm
1/2" 3/4" 1" 23 28 36 mm
1 1/4" 1 1/2" 2" 43 50 58 »
15 20 25 »
1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
sopii aukk. 54 mm
110 160 250 mm
190 mm läpimitta
N:o 1 2 3 4
56 7 8
N:o 1 2 3 4 5
N:o 1 2 3 4
Ww 5/16" 3/8" 3/8" 1 2 3
50 63 75 mm
50 63 75 mm





8 10 15 mm






3-tie yhdistäjä, putkea varten
Putken yhdistäjä, putkea varten









Täyttösuppilo reunalla ja mess. sihtillä
sisässä, suun aukko
Täyttösuppilo (automalli) kuvan mu-
kaan
Stauffer kuppeja, Teräs/temp. rauta
Stauffer kuppeja Mess./Mess
Auto-Stauffer Mess./Mess '.
Mess. öljykuppeja sydämellä. Läpi-
mitta 1619 22 mm
Mess. Moottorin öljykuppi, raskas malli,
kuulaventtiil., lasin läpim
Varalasi









6:- 9:20 10:- 18:75 20:-20:-30:
— 8:- 12:80 24:- 25:- 30:- 54:
|— 20:- 23:- 30:- 35:- 43:- 65:
— 4:— 6:— 8:—
7:- 10:- 15:- 20:- 22:-23:-35
15:— 20:— 30:—
6:— 8:— 9:— 10:— 14:
6:— 8:— 10:— 16:— 30:
12:— 15:—
8:— 10:— 12:50 17:50 25:—36:





20:— 24:— 28:— 30:—
50:—
7:— 12:— 18:—
2:— 2:50 3:— 3:50
4:— 4:50 6:25 7:50
3:50 4:50 6:— 8:— 10:50




26:- 35:— 45:— 52:—
60:— 80:—
s:— 6:50 7:50 9:— 10:— 12:
150:— 175:— 200:—
2:— 3:— 4:—
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Niklattuja öljykuppeja pyöreitä, kuulan
läpimitta
Vaseliini-painoruiskuja, joita käytetään




Öljykannu tinattu, ilman saumaa p.
Öljykannu, läkkipeltiä
Mess. ryyppykannu, paksusta peltistä
säiliön korkeus
Ryyppykannu tinatusta pelt., säiliö
Moottoripyörän öljykannuja, koko kork.
Niklattuja, mess '.
Alkuperäisiä Salzkottener Bentsiini-
kanisteria, lyijyt, peltistä. Räjähtä-
mättömiä. Kolmikulmaisia.






0.2 0.25 0.35 0.75,1








10 15 20 ltr.
10 15 20 ltr.
5 7 9 mmSytytyskaapelia, punottua. Paksuus











Tasku voltti ja amp. mittari, niklattu,
eri voltti ja amp. voimaa varten
Volttimittari
5 7 9 mm
1 syl. 2 syl. 4 syl












1- 2-poolinen 12:— 30:—
1-2- » . 12:— 30:—
Moottoripyörän virrankatkaisija
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Säätölaite mess., 1 vivulla.











Polttoaineen puhdistaja, mess. putkea
varten
Sulku venttiili, kokonaan pronssia
Polvimuoto











4 6 8 10 12 mm









60 mm läpim., 5 atm
60 » » 0,5 »
40 » » 6 »






















































I—2 syl. 4—20 hv










4 » 15—40 »
4 » 5—20 » 1000:—
; I—2 » 3—12 »
1 I—2 » 2—6 »
M I—21 2 ilman starttia




210:— Ford malli 240
40:— 45:— 55:- 80:—













ja nimitys Kierteet Suuruus
15
M 4 ilman starttia moottoreille 4 syl. 10—20 hv. I 950:—
MA4 » » » ; : ... 4 » 5—12 • ; 800:—
Lodge sytytysnastoja.
Aivan erinomaisia sytytysnastoja. Hel-
posti irroitettavissa kahteen osaan
ja niinmuodoin yksinkertaisia puh-
distaa. Aina varastossa lyhyellä kierteellä 18 mm. 25:—
1/2" » 25:—
7/8" » 28:—
Ryyppyhanalla i | 32:—
Erikoisnastoja eri automerkkejä varten,
kuten: Ford, Fiat, Oakland, Buick,
Chevrolet j. n. e.
Bosch ja Champion sytytysnastoja:
» » » » 18 mm \
16
» » » » lyhyellä kierteellä
» » » » pitkällä » 18 »
» » » » 1/2" ja 7/8"
250 Kirkkaita kantaruuveja:
16 251 Kirkkaita mutteria:
SiliirlHlQ 11/" 3/ " 1/ " 5/ " 3/ " 7/ ' 1/ >> 5/»» 3' "ouuruub /8 / 16 / 4 / 16 / 8 / 16 / 2 /8 /4
Hinta kpl. -: 25 -: 30 -: 35 -: 50 -: 60 -: 75 1:— 1; 20 2: 25







» » » » 1/2" ja 7/8"
18 mm > Päivän hintoihin.
Dj, 3/ " 1/ "i5/ " 3/ >» 17/"I1/"!5/ " | 3/ " IPItUUS /16 Ii /16 ;8 I /16 ;2 /8 /4
mm kpl. kpl. I kpl. ; kpl. I kpl. I kpl. kpl, j kpl.
20 —:60 —: 75 I—:Bs| 1: - 1:20; 1:50 3:10 3: 50 I
30 —: 70 1:05 -:90 1:20 1:35 1:70 3:65 3:90 [+25 % koroitus
40 —:85 1:10 1:15 1:35 1:65 4:10 4:25
50 1:20 1:30 1:50 1:75 1:85 4:75 4:75
60 — 1:50 1:70 1 1:90 2:05 i>: — 5:50
Myöskin tavall. mustia päivän hintaan.





Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
252 Ruununtnutteria:
SiilirililC 3/ " 1/ " 5/ »» 3/ » 7/ " 1/ " 5/ "iB/ "JUUIUUb /ie /4 ! /ie |,8 /16 /2 I/8 /4















Nivel regleerausjohtoihin, toisessa pääs-
sä 1/4" kierteet Ww, toisessa päässä
6 mm tappi






















































Erikoisnippari spiraalia varten, juotos
tarpeeton
Sufletinlukkoja, messingistä
10 15 17 20 mm lev.
5/8" 3/4" 7/8" 1"
5/8"
3/4"






























25;— 50:— 60:— 80:— m.
65:— 70:— 100:— 120:— pr. m
7:— 11:- 15:— 20:—
100:—
O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki
SI Jo Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus























Rintaporavarsi, kahdella nopeudella ...
Ruuvimeisseli, ransk. malli






















8 10 12 cm








































2" 2 1/4" 2 1/2"
2 1/4" 2 1/2"
1 »// 2" 27/ 27/
























paino 3 4,5 6 kg.











125:— 125:— pr. met.





















O.Y. Arwidson & C:o A.B. - Helsinki
Jo Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus
21 309 Ketjuholkki, kiilloit. mess., joko kuvan
mukaan tai vaakasuora
21 310 Klyyssiä, vinoja, galv. raudasta
Samat, kiilloit. messingistä
Sama, mutta hankauskiskolla
Klyyssiä, suora muoto, galv. rautaa
Jalusnastoja (knaappi), galv. rautaa ...
» kiilloitet. mess
s.aukko 25 35 55 mm
pituus 100 125 mm
pituus 140 110 mm
pituus 140 mm
pit. 100 110 125 mm

















Lipputangon hoikkia, galv. rautaa.
» » » )>




















k. 50 mm lev. 80 mm


























Mess. tyhjennyspumppu mess. kuulilla
ja 1 m. letkulla
Letku erikseen
Auto-mallinen ohjauspyörä läpim.



































3/8" 1/2" 3/4" 1"
284 Tiiv.pok. 19 22 25 28 30
32 35 38 mm














20:— 26:— 30:— 40:—
10:— 20:—
90:— 100:— 100:— 125:
150:— 150:— 165:— 180:
45:— 45:— 50:— 60:
IS 3
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o o
22 286 Venttilaattori, kiilloit. mess pienempi malli 100:—
» » » j suurempi malli 125:-—
22 285 Venttilaattori, kiilloit. mess. levystä:
Malli n:o 0.0 0 1 2
23 350
Läpimitta: 75 85 100 110 alhaalla,
i 175 210 245 275 torvessa
Korkeus: 250 280 295 335
Smk. 250:— 300:— 350:— 4507^-
Schebler kaasuttajia, alkuperäisiä amerikkalaisia.
varten
1 i/ "1 /4 ~ 114-127 102—110 „ 102-120 „
23
23
Schebler varaosia löytyy varastossa: 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2'
352
23
Korkkiimuri » » » »
Neulaventtiili » » » »
Kansia » » » »
y.m., y.m.
Standard kaasuttajia, malli NKB 13 mm
» » » ZK 16 »
» » » ZK 20 »
353
354
Schebler kaasuttajan vinkkeli, hana-
yhdistys 1/8"
23 355
Venttiili vapaa-aaloppia varten, galva-






356 Mess. vähennysnippa 12" 18 mm 5:
Mess. kaksoisnippa kynttilöitä varten 18 mm
23 357
Tavaran laatu ja nimitys Kierteet Suuruus Hinta Smk.
32 35 38 mm 75:— 75:— 90:— 110
37
1 ja 2 syl.
moottoreita 4 syl. 6 syl. Hinta
3/4
" kaasukierteet 51— 96 mm 300: —
V „ 96—114 „ 76—102 mm 76—102 mm 350:-
375: —
I V," „ 127-140 „ 110-140 „ 120-150 „ 550;-
2"
„ yli-140 „ 1200
35:— 40:— 45:— 50:-
15:— 15:— 15:— 15:-
10:— 10:— 10:— 10:—
80:— 90:— 100:—
17:50
Autolyhdyn linssejä, patentti, erin-
omaisia syystä, että valaisevat tien 1" l 1/2" 8" 8 1/2" 30: 30: 35* 40-sivut, mutta eivät häikäise 9" 9 1/2" läpim. 45:— 50:— kpl.

